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Evocació de la memoria: alimentació i la unió dels 
sentits en una illa grega 
El recent interits de l'antropologia per la "corpo- 
rització" i la literatura relacionada amb "l'antro- 
pologia dels sentits" ens menen a superar la 
"tendkncia visualista" en el camp de l'antropolo- 
gia i, de forma més general, de la cultura occi- David Sutton 
Southern IiIinois University, EUA dental, mitjancant l'eliminació dels dualismes 
cartesians ment i cos. Aquesta idea forma part 
d'una critica més general dels enfocaments 
simbblics que redueixen la diversitat de compor- 
L'estudi, que forma part The study, which forms taments a "textos" que contenen o simbolitzen 
d'un projecte més part of a broader project significats lingüístics. D'acord amb aixb, des del 
extens centrat en el On eating merno% punt de vista de Csordas (1994: 10 seg.), gran 
menjar i la memoria, té takes as its point of 
com a punt de partida departure the necessity part del treball centrat en "el cos", com per 
la necessitat Canalitzar of analyzing the cultu~al exemple el que va fer Douglas (1966), només in- 
com s'elabora elaboration- of terpreta el cos "semibticament" en comptes d'in- 
culturalment la synesthesia-or the 
sinestesia -o "unió dels "unien of senses"-and, tentar aconseguir una "experiitncia corporal". 
sentitsv- i, a la vegada, at the same time, its Una aproximació experimental no privilegiaria 
la seva importancia com importance as a source pas les construccions mentals, per6 permetria de 
a font de membria, per of kemory, in order veure la interrelació entre cognició i experikncies 
tal d'apropar-se, en eventually to 
darrer terme, a com es understand how the corporals o, tal com s'hi refereix Strathern 
construeix el món sensory world is (1996) "un cos conscient". Estudis paral.lels de 
sensorial en una constrbcted in a Fernández (1986) així com de Lakoff i Johnson 
comunitat, en aquest communit~r in this case s'han centrat en la forma com experikncies cor- 
cas en una illa grega. on a Greek island. porals bisiques, com el balanceig, i culturals, 
com l'agricultura i la silvicultura, modelen el ma- 
teix llenguatge, a través de 1'6s de metifores. 
Aquestes perspectives ens permeten de recuperar 
i evocar les experiitncies des d'un punt de vista 
etnogrific; no pretenen pas rebutjar les aproxi- 
macions simbbliques o textuals en toto, sinó més 
aviat complementar-les: "La finalitat d'elaborar 
un  paradigma de la corporització ... no és suplan- 
tar la textualitat sinó oferir-li un  company dia- 
lectal" (Csordas 1994: 12). D'una forma similar, 
l'atansament fenomenolbgic de Jackson, malgrat 
que dóna centralisme a la narrativa, "reconeix 
que el discurs sempre pertany a un  context d'in- 
teressos mundans i influkncies" fonamentades en 
"la vida sensitiva d'individus que interaccionen 
amb objectes i altres individus, en el món quoti- 
diAf' (1 989: 18). Jackson ens exhorta, com a etnb- 
grafs, a "no oblidar el gust de la magdalena de 
Proust ni, tampoc, la música, la dansa, l'acte de 
a - 
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compartir el menjar, l'olor dels cossos i el contac- 
te de mans" (1989:ll).  
Fins ara, aquells que s'han dedicat a treballar 
en el camp de l'antropologia dels sentits s'han 
L'illa de ICalymnos i el seu port, 
illa de pescadors grecs situada a 
l'est del mar Egeu. 
centrat fonamentalment en l'olfacte i I'oi'da, el 
moviment, en menor grau, i el gust, en darrer 
lloc.' De moment, aquests autors tampoc han pa- 
rat gaire atenció a la membria, malgrat el prestigi 
popular de "sisi. sentit" de quP gaudeix en la cul- 
tura ~ccidental .~ En aquest article, que forma part 
d'un projecte més extens centrat en el menjar i la 
membria, m'agradaria recuperar la crida que fa 
Jacltson per tal que recordem el gust (i l'olfacte!) 
de la magdalena de Proust. Durant el treball de 
camp dut a terme a ICalymnos, una illa de pesca- 
dors d'esponges grecs, situada a l'est de lfEgeu, 
sovint m'explicaven histbries que comencaven 
"Va passar durant la guerra, estava menjant una 
paperina d'albercocs quan Yiannis va passar per 
casa i em va dir: 'anem a fer un tomb a les mun- 
tanyes...'". El menjar no tan sols formava part de 
la narrativa, sinó que s'utilitzava de forma explí- 
cita com a font de membria, de manera que, du- 
rant els hpats, sovint se m'exhortava a "menjar 
per tal de recordar ICalymnos". Aquí m'agradaria 
posar de relleu un aspecte de la cosmovisió que 
revela aquesta frase: l'elaboració cultural de si- 
nestPsia, o la "unió dels sentits" com a font de 
membria. Al mateix temps, faig Ús dels primers 
estudis de Dan Sperber per aclarir per que el gust 
i l'olfacte, en particular, permeten més una anh- 
lisi centrada en allb que és evocatiu que no pas en 
allb que és simbblic. Així doncs, primer co- 
mencaré amb una consideració general sobre la 
relació que s'estableix entre aquests dos sentits i 
la membria, i després analitzaré com aquesta 
consideració tebrica pot il.lustrar un context et- 
nografic concret: el món sensorial de l'illa de 
ICalymnos. 
Sentits evocatius 
Perb quan des d'un passat remot res no subsis- 
teix, després de la mort de les persones, després 
que les coses s'hagin trencat i disseminat, només 
el gust i l'olfacte, més frhgils per6 més duradors, 
més substancials, més persistents, més fidels, ro- 
manen serens molt de temps, com les animes, 
que recorden, esperen, anhelen, entre les rui'nes 
de tota la resta; i suporten imphvids, des de la di- 
1. Per l'olfacte vegeu Bubant (1998); Classen, Howes i 
Synnott (1994); Corbin (1986); Rasmussen (1999); Per 
l'oi'da vegeu Feld (1 982), i pel moviment, Farnell (1 994). 
Les excepcions pel que fa al gust les trobem en els trebaIIs 
de Stoller (1989) i Howes i Lalonde (1991), que tracten 
els dobles significats del gust a la societat occidental i es- 
menten les raons histbriques del seu desenvolupament, 
per6 no n'examinen les experiPncies reals des d'un punt 
de vista etnografic. 
2. En efecte, la membria no és mencionada en la re- 
cent an2lisi que fa Classen del camp de l'antropologia 
sensorial ( 1997). 
minuta i gairebé intangible presencia de la seva 
essencia, la vasta estructura del record. (Marcel 
Proust 1981: 50-51; cursiva meva) 
En la seva famosa descripció de la magdalena, 
Proust suggereix que el menjar pot proporcionar 
una sinkcdoque del passat, una part memorable 
que evoca el tot. Proust se sentia atret per la 
membria involuntiria. La petita magdalena no 
simbolitzava la seva vida passada, en el sentit que 
la representava en una relació de signes de re- 
ferimcia. Més aviat evocava el passat, inundant la 
mernbria amb una serie d'imatges interrelaciona- 
des sense cap altra connexió amb la magdalena 
que la de la contigüitat. També cal observar que 
Proust no tan sols es fixa en el gust, sinó que tam- 
bé destaca I'olfacte com a sentits que alimenten la 
promesa del retorn d'un tot memorable. General- 
ment, s'accepta que el gust i l'olfacte són sentits 
que s'interrelacionen. L'acció de mastegar els ali- 
ments forca el pas d'aire de la boca cap al nas; uns 
conductes nasals obstrui'ts redueixen considera- 
blement la capacitat gustativa (Vroon 1994: 24). 
En l'estudi de 1975, Rethinking Symbolism, Dan 
Sperber enfoca el fenomen proustii directament 
cap a una consideració del poder evocador de les 
olors. Crec que la seva argumentació pot aplicar- 
se igualment al gust, tal com veurem a continua- 
ció. Sperber comenca contrastant les olors amb 
els colors. Mentre que els colors posseeixen una 
terminologia de classificació forca ben elaborada i 
El gust ha  estat, dins de l'antropologia dels sentits, u n  dels 
aspectes menys estudiats, essent u n  dels elements clau per a la 
comprensió de tot el que fa referencia a la sensorialitat. 
Fotografia: Loutrophoros-Hydria (Argila, figura vermella) 
(Museu Benaki, Atenes), en el qual es poden veure els 
preparatius nupcials d'una núvia que, asseguda en el centre, 
rep regals del seu seguici femeni 
jerirquicament ordenada per tal que puguem re- 
coneixer els matisos d'un mateix color, les olors 
s'organitzen a partir d'un sistema axial bo-dolent 
molt més simple i en funció de les causes i, de ve- 
gades, dels efectes que produeixen: "l'olor del 
cafe acabat de fer", "una olor nauseabunda" (ve- 
geu també Engen 1991: 86). Els intents d'establir 
una classificació científica de les olors en quelcom 
equivalent a classes han gaudit de poc consens a 
l'hora de constituir grups d'olors i "olors prim&- 
ries", i els intents de taxonomia han estat forcats 
i vagues, tal com queda patent en la divisió d'o- 
lors de Linneaus (que segueix una gradació de 
millor a pitjor) : 1 ) Aromitiques, 2) Perfumades, 
3) Similars a l'ambrbsia o al mesc, 4) Fortes o 
semblants a l'all, 5) Pudents, de boc o de suor, 6) 
Repulsives i 7) Repugnants (Vegeu Vroon 1994: 
47- 51). Sperber continua el seu acarament po- 
sant de relleu que és relativament senzill portar 
els colors a la membria, encara que no ho fem en 
presencia de l'estímul real. En altres paraules, si 
ens demanen que ens imaginem el color verd 
d'una poma, la majoria no tindrem gaires dificul- 
tats per crear-ne una imatge mental, ja sigui del 
color o de la mateixa poma. No passa el mateix 
amb les olors ni, hauria d'afegir, amb els  gusto^.^ 
Tal com posa de manifest Sperber, si volem re- 
cordar un perfum, sovint emprem una imatge 
(l'església on virem olorar un tipus d'encens con- 
cret: "i gairebé tindré la impressió que sento 
aquella essencia - una falsa impressió que desa- 
pareixeri tan aviat com desaparegui el record de 
l'indret d'on prové el perfum i intenti de recons- 
tituir-ne mentalment l'olor") (1 975: 1 17). 
Segons Sperber, la impossibilitat per recordar 
les olors esta relacionada amb la manera com es 
categoritzen o, més aviat, com no es categoritzen. 
Dit d'una altra manera, no hi ha un "camp 
semintic de les olors". En canvi, amb la presen- 
cia d'un estímul, podem reconeixer les olors fins 
i tot al cap de molts anys." Podem reconeixer-les, 
perb no analitzar-les ni descriure-les de la mane- 
ra com ho podem fer amb un color; o amb la ca- 
ra d'algú que hem vist abans i que ens trobem al 
supermercat: una vegada l'hem reconegut, po- 
dem invocar o accedir a la informació previa que 
tenim d'aquella persona i afegir-hi el fet que 
El gust, a difertncia 
d'altres sentits, 




de la natura i les 
seves conseqiitncies 
més immediates per 
als individus. 
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comprem al mateix establiment. En canvi, amb 
les olors, a causa de la dificultat d'anilisi i d'in- 
vocació que presenten, provem de posar en prhc- 
tica l'evocació: "en el cas de les olors, el camp 
evocatiu compren tots els records susceptibles de 
corroborar la sensació de reconeixement, i són 
aquests records aquells als quals passem revista 
quan evoquem" (1975: 121). En altres paraules, 
les olors evoquen tot allb que les envolta, en els 
nostres records; tot all6 que associem de forma 
metonímica amb l'olor en qüestió. Les olors són 
símbols prototípics, en paraules de Sperber: "en 
virtut de definicions acceptades, segons les quals 
el símbol és la part que substitueix el tot, o l'ob- 
jecte que en representa un  altre de diferent, o el 
signe motivat, etc." (1975: 118). 
Els darrers estudis corroboren la visió de Sper- 
ber referent a la relació entre l'olfacte i la memb- 
ria. En primer lloc, la idea que la membria actua 
sovint per convergencia sincrbnica (associació de 
diverses coses que passen al mateix temps) esti 
"ben documentada" (Fuster: 1997: 451). "Si, per 
exemple, estem llegint sobre Beatriu en la Divina 
c~rn id ia  de Dante, al mateix temps que mirem es- 
cenes de refugiats a la televisió, aleshores, és pro- 
bable que la nostra membria associi les imatges 
de Beatriu amb les del sofriment dels refugiats" 
(Reyna n.d.: 284; vegeu també Engen 1991: 3 
seg.). Perb, tal com posa de relleu Vroon, aques- 
ta propietat és més prbpia de les olors, ja que 
aquestes es relacionen amb més facilitat amb els 
records "episbdics" que amb els "semintics", és a 
dir, records de la vida en contraposició amb re- 
cords de "reconeixement d'un fenomen". I tam- 
bé perque els records relacionats amb les olors 
tendeixen a posseir una gran cirrega emocional 
(Vroon 1994: 95; 104). Sperber tracta aquesta 
carrega emocional en posar de relleu que quan 
provem de situar una olor que ja hem experi- 
mentat anteriorment, "revivim records més cap- 
tivadors que la mateixa olor, molt més intensos 
que el desig original que teníem per identificar 
aquesta olor (1975: 122). 0, per parafrasejar un  
autor que parla de menjar i del fenomen de la 
membria gustativa: "La gana es troba a la memb- 
ria i no pas a la galeta, la fruita i la nata (el pas- 
tisset de gerds de la mare)" (Lust 1998: 175). 
De nou, si estenem aquest punt de vista al gust, 
situat també al sistema límbic, als records de bai- 
xa intensitat semintica / alta intensitat episbdica, 
arribarem a la conclusió que Proust tenia raó, en 
- 
3. Malgrat que hi ha algunes persones que diuen que 
tenen aquesta habilitat per recon6ixer olors i gustos, les 
proves experimentals semblen indicar que es tracta d'un 
fenomen relativament estrany. 
4. Tal com assenyala Vroom (1994: 102), en condi- 
cions experimentals a curt termini, no podem recordar ni 
les olors ni els estímuls visuals. En canvi, quan aconse- 
guim emmagatzemar-los, els reconeixem fins després de 
molt temps. 
Una dona duent 
u n  tradicional 
regal de pa per a 
la seva sogra. 
Dibuix de Zoannis 
Roditis. 
ambdós sentits! I aixb ens proporciona un con- 
text per comprendre per quP Yiannis va comenlar 
a explicar-me la histbria que li havia succe'it qua- 
ranta anys abans esmentant una bossa d'alber- 
cocs, fet que em va sorprendre, ja que la histbria 
no anava en absolut d'albercocs. Els albercocs li 
proporcionaven el gust i l'olor que podien trans- 
portar-10 contínuament a 1'Ppoca de l'any i als in- 
drets de ICalymnos en els quals es cultivaven 
aquests fruits, i que obrien la porta a una vasta 
estiructura de records de diferents Ppoques de l'i- 
lla. 
Sperber especula amb 1'absPncia d'altres anAli- 
sis de l'olfacte en els estudis antropolbgics de sim- 
bolisme, ja que, per a ell, són "símbols per ex- 
cel.ltncia", i n'atribueix la culpa a la seva aparent 
naturalesa individual i idiosincrhtica, que "elu- 
deix totes les formes de comunicació" (1 18). En 
altres paraules, per a Yannis, els albercocs evo- 
quen la Segona Guerra Mundial, mentre que a 
mi només em provoquen urticaria. Ara bé, pro- 
nuncieu les paraules "Anec xines" i reviuré re- 
cords d'estudiant i d'amors adolescents. No obs- 
tant aixb, Sperber afegeix que la cultura juga un 
paper significatiu en aquest tipus de fenbmens. A 
través de la repetició en rituals i altres formes, el . 
simbolisme cultural "centra lfatenciÓ dels mem- 
bres d'una societat concreta en les mateixes di- 
reccions i determina camps evocatius paral.lels 
que s'estructuren de forma similar, perb deixa lli- 
bertat a l'individu per projectar-hi una evocació, 
de la manera que més li agradi" (137) .5 
"Escolta aquesta olor!": el cultiu de la 
sinestksia 
En l'estudi dels fenbmens des d'una perspectiva 
comparativa i d'encreuament cultural - des de 
conceptes com individualitat, habilitats i merca- 
deries fins al concepte de corporització - els tre- 
balls antropolbgics recents posen de manifest 
que, la majoria de vegades, no hem de treballar 
amb diferencies culturals radicals, sinó amb Pm- 
fasis variables, amb elaboracions culturals en u n  
conjunt d'experikncies. Així doncs, les idees deri- 
vades de "l'individu" contra "l'ésser" socialment 
integrat no caracteritzen una cultura sencera, si- 
nó que més aviat representen preceptes domi- 
nants sense excloure la coexistkncia de preceptes 
subordinats que s'oposen a aquells que són do- 
minants dins d'una mateixa cultura. Aquesta 
idea és aplicable quan intentem descriure dife- 
rents móns sensorials "no occidentals": no ens 
trobem davant de fenbmens de percepcions radi- 
calment diferents, sinó, més aviat, davant l'elabo- 
ració cultural de certs registres sensorials i la 
latPncia relativa d'uns  altre^.^ L'estudi de l'olfacte 
i el gust ens poden portar a investigar en el món 
del mite i del més enllh, en una societat concreta 
(Bubant 1998), a qüestions relacionades amb la 
curació, en una altra (Rasmussen 1999), i al 
camp de la publicitat, en una tercera (Classen, 
Howes i Synnott 1994: cap. 6).  Per intentar donar 
sentit a les al.lusions al gust i l'olfacte dels habi- 
tants de ICalymnos, em centraré en els Ambits de 
l'experikncia religiosa i la gastronomia, i posaré 
l'accent en l'elaboració cultural de natura si- 
nestktica en aquests Ambits, que és molt impor- 
tant en els processos de membria. L'elaboració 
cultural queda reflectida, per6 no esti  completa- 
ment compresa, en l'elaboració lingüística. Per 
aixb, de la mateixa manera que em centraré en 
les converses sobre gustos i olors protagonitzades 
pels habitants de ICalymnos, les quals proporcio- 
nen, sens dubte, la informació més valuosa a 
l'etnbgraf, també descriuré de quina manera 
aquests sentits poden elaborar-se al marge de la 
comunicació lingüística. 
"Els rituals ortodoxos estimulen els sentits: vis- 
ta, oi'da, tacte, gust i olfacte" (Hirschon 1998: 2 1) .  
En efecte, és difícil entrar en una església a 
ICalymnos i no  sentir-se sangglacat per I'estimu- 
laci6 sensorial, des de l'olor de la mirra i l'encens 
que escampen els capellans, brandant turíbuls 
rítmicament, al guspireig de les espelmes que els 
feligresos encenen i posen davant d'alguna imat- 
ge, en entrar al temple. Podem experimentar la 
kinestksia de fer el senyal de la creu i besar una 
imatge, el contacte corporal en el redui't espai de 
la majoria de capelles de I<alymnos i el timbre na- 
sal i reverberant de la litúrgia que reciten els can- 
tors. I, per descomptat, cal esmentar la visió de les 
imatges que ilelustren histbries significatives de la 
Bíblia i el gust del pa de comunió i el vi que el ca- 
pelli mescla i ofereix en forma de farinetes, amb 
una cullera. ICenna (s.d.: 5 )  interpreta que 
aquests estímuls serveixen per reforqar la idea de 
sagrat: "Un ofici de l'església ortodoxa és una ex- 
periPncia sinestktica: cada sentit comunica el ma- 
teix missatge." Les expericncies sensorials tras- 
passen els murs de l'església i s'estenen per tota 
la comunitat. La litúrgia, projectada per mitji 
dels altaveus, se sent a tots els barris cada diu- 
menge al mati i la resta de dies especials. En al- 
tres ocasions, és el so de les campanes de l'esglé- 
sia que irromp pels carrers de cada barriada, ge- 
neralment, per anunciar un  funeral. Encens, 
alfibrega, imatges i pa benei't són un exemple 
1 dels nombrosos objectes que viatgen de les esglé- 
sies a les llars, normalment, per mediació de les 
dones, o que trobem en ambdós indrets (Hart 
1992: 148; Hirschon 1998: 139-140; ICenna s.d.'). 
Quan se celebren litúrgies en alguna de Ies nom- 
broses capelles distribui'des per tota l'illa, general- 
ment el dia del sant que dóna nom a la capella, 
als aspectes sensorials esmentats cal afegir-hi el 
repartiment de dolqos diversos i cafP grec, en aca- 
bar la litúrgia. I, a ICalymnos, en particular, el 
llanqament de dinamita des dels patis de les es- 
glésies, el dissabte a mitja nit, moment en quk 
Crist és oficialment elevat, potencia encara més la 
resta d'aspectes sensorials. Tal com he defensat 
en altres ocasions (Sutton 1998: 77 i seg.) el 
llanqament de dinamita a ICalymnos, és una ex- 
perikncia molt intensa i sensual: l'espectacle de 
l'explosió en si mateix, l'olor de la dinamita que 
ho envolta tot, la pesantor de l'aire producte de 
les explosions successives i, finalment, la sensació 
d'alleujament un  cop hem comprovat que, des- 
prés del llanqament, seguim sencers. M'han dit 
que és quelcom tan bisic i primitiu que només es 
pot experimentar fent-ho un mateix. La gent 
també expressava la importincia de la dinamita 
utilitzant un  llenguatge de sensacions: l'expressió 
"sense el soroll de la dinamita ja no seria la Pas- 
qua" responia a un  sentiment comú. I molts pe- 
legrins visiten l'illa per Pasqua només per sentir la 
dinamita. 
L'kmfasi en els aspectes materials i sensorials 
de l'experikncia religiosa forma part de la doctri- 
5. Steward (1997: 879) fa remarques similars quan 
parla dels aspectes culturals de fenbmens aparentment 
individuals, com els somnis a &;cia. Quan cinc indivi- 
dus diferents del mateix poble li explicaren que havien 
somiat que anaven a buscar un tresor i, en comptes d'or, 
trobaven carbó, d'entrada es va pensar que li prenien el 
pa .  
6 .  Bubant és especialment crític amb la visió "d'alteri- 
tat radical" de les experi6ncies sensorials no occidentals 
així com amb la creenga que certs sentits tenen més po- 
der, mentre que d'altres ens permeten alliberar-nos de 
les limitacions socials. Aquesta percepció es manifesta 
implícitament o explicita en els crítics postmodernistes 
de l'hegemonia de la vista o centricitat ocular (Bubant 
1998: 48-49). Estudis recents han demostrat que tant 
l'olfacte com el gust poden tenir usos hegembnics (Cor- 
bin 1986; Classen, Howes i Synnott 1994: cap. 5 ;  Howes 
i Lalonde 1993). 
7. ICenna distingeix entre l'ús de l'encens a casa, que 
marca una transició entre les activitats sagrades i les pro- 
fanes, i a l'església, on tot és sagrat, per6 l'encens és uti- 
litzat per "'aguditzar la nostra atenció' i indica que estem 
a punt d'establir contacte amb quelcom omnipresent, 
just en aquest moment" (s.d.: 19). 
Els aspectes sensorials -gust, olfacte.. .- formen part de la 
litúrgia ortodoxa de manera molt sign$cativa. Fotografia: els 
koukouria o pastissets de Pasqua amb ous durs de colors. 
na oficial de lrOrtodbxia, tal com reflecteix la no- 
ció de delficació de materia o la idea que "corres- 
pon a una vocació humana manifestar allb que és 
espjritual en i a través de les coses materials" (Ware 
1986: 64; emfasi en l'original). Panourgia, per 
exemple, destaca la corporeltat de la religió gre- 
ga, cristal-litzada en el ritual i resumida en l'epi- 
taphios, les processons funeriries de Crist, el Di- 
vendres Sant (Panourgia 1995: 152 seg.). Els ha- 
bitants de ICalymnos també esmentaven aquests 
aspectes sensorials de l'experiencia religiosa, as- 
pectes que els servien per distingir la seva religió 
de la "fredor" que els suggeria el cristianisme oc- 
cidental. En una cafeteria, dos homes i jo discuti- 
em minuciosament sobre el poder que tenen di- 
ferents cantors de l'illa per evocar la sensibilitat 
religiosa a través de les impressions sonores que 
creaven en el timpi de l'oi'da. Aquest és un  tema 
de conversa usual, ja que molts feligresos compa- 
ren els oficis de les diferents esglésies en funció 
de La bellesa de les veus dels cantors. 
IJn altre aspecte sensorial clau de lfOrtodbxia 
és la qüestió de les olors decadents associades al 
pecat i a la mort. Malgrat que el cos i la resta de 
materia no tenen perque estar inherentment Ili- 
gades al pecat, si que són corruptibles així com 
redimibles, d'acord amb la distinció entre "cos" i 
"carn" de Ware (1986: 79; vegeu discussió 79 
seg.). A ICalymnos, aquesta distinció juga u n  pa- 
per significatiu en l'imbit de les olors, de manera 
que la carn pecadora despren una flaire pútida, 
mentre que la carn redimida despren una aroma 
"deliciosa", potser associada a l'encens que en- 
volta els capellans i l'església (comp. Classen, Ho- 
wes i Synnott 1994: 52). Es diu que el cos d'una 
persona dolenta es podreix amb rapidesa i put 
poc després d'haver mort. Un home em va expli- 
car que, per evitar aixb, un  altre home que es 
pensava que correria una sort semblant havia do- 
nat instruccions a la seva dona perque col.loqués 
u n  petit flascó de perfum en  el seu vestit de fu- 
neral, quan l'enterressin. D'aquesta manera, 
quan la gent olorés la fragincia diria "mmm (fent 
el gest d'olorar) deu ser un  sant; fa olor d'en- 
cens". És per tal d'evitar aquest tipus de frau que 
els enterramorts registraven les butxaques de la 
gent que havien d'enterrar. Aquestes associa- 
cions, també les trobem en el cristianisme occi- 
dental de l'edat mitjana. Classen, Howes i Syn- 
nott (1994: 53), per exemple, assenyalen que "el 
cos de sant Isidor ... no mostrava signes de de- 
cadencia i desprenia una aroma encisadora quan 
va ser desenterrat, quaranta anys després de la 
seva mort, al segle XTI, i, 450 anys després, quan 
el van exhumar de nou...". També esmenten la 
practica d'utilitzar herbes i especies en els cossos 
de la gent benestant en els funerals de l'edat mit- 
jana.8 De manera similar, molts habitants de 
ICalymnos creuen que el fet que u n  home mort 
als anys seixanta, el cos del qual es pot visitar en 
u n  dels monestirs de l'illa, segueixi intacte des- 
prés de tots aquests anys, és una prova de la seva 
  ant edat.^ En gran part, aquests fets estan asso- 
ciats al rebuig d'aliments i de carn animal, en 
particular, l'aliment més directament associat al 
dejuni religiós (vegeu Sutton 1997 per a una ar- 
gumentació completa). Un home em va explicar 
l'olor decadent que sentia quan li quedava carn 
enganxada a les dents, en anar a dormir, cosa que 
no passava amb les verdures, de les quals deia 
que no feien aquesta pudor. 
Tal com han assenyalat diversos autors les bo- 
nes i les males olors també són signe de distinció 
social (Classen, Howes i Synnott 1994: 165-69; 
Corbin 1986). Així, per exemple, un  home, que 
es discuteix acaloradament amb la seva dona so- 
bre els assumptes financers de la família, crida 
"Jo sóc una flor perfumada i tu u n  tros de carn 
pudent!" (eimai mirismeno loulouthi, ICai esi ei- 
sai vromo kreas). Amb aquesta frase, I'home pre- 
tén demostrar que és un  home honrat, en con- 
traposició amb la mentalitat corrupta de la seva 
dona. A ICalymnos, la pudor por ser utilitzada per 
rebaixar les famílies més pobres, com, per exem- 
ple, en el cas d'un botiguer de barri sobrenome- 
nat "el brut", la botiga del qual tenia la reputació 
de pudir. Perb, a ICalymnos, la pudor també s'u- 
tilitza com a mecanisme per rebaixar una perso- 
na al nivell de l'altra. En aquest sentit, un  home 
em descrivia un  veí que havia planejat obrir un 
hotel, rient-se d'ell: "Es posa la corbata cada ma- 
tí (l'home fa el gest de fer-se el nus de la corba- 
ta), actua com si fos important, perb casa seva fa 
una pudor que empesta." Grhcies a aquest exem- 
ple, amb el qual s'argumenta que l'home no te- 
nia dret a pretendre perthnyer a una classe supe- 
rior a la dels seus ve'ins, veiem que la vista s'asso- 
cia als actes superficials, mentre que l'olfacte re- 
vela l'esskncia interior, un  aspecte que Classen, 
Howes i Synnott esmenten sovint: "L'olfacte ... 
ens permet interactuar sobretot amb I'interior, 
mentre que la superfície pertany al camp de la 
vista" (1994: 4; kmfasi en l'original). 
Corbin, en el treball que va portar a terme a 
Franca (1986), posa de relleu 1'6s de l'olfacte que 
fan les classes superiors per diferenciar-se de les 
inferiors, i també trobem idees similars pe1 que fa 
a la dicotomia rurallurbh, a Grkcia. Per exemple, 
una dona d'Atenes va expressar-me la seva sor- 
presa per la mala olor que feien els habitants de 
ICalymnos, fet que indicava que no es rentaven. 
L'olor de xai també s'associa al menor desenvo- 
lupament de les zones rurals i suscita en algunes 
zones urbanes menyspreu pel formatge fPtid. 
Aquesta caracterització odorífera pot aplicar-se al 
conjunt de Grkcia, tal com mostra Zinoviev quan 
parla dels homes grecs (kamakia), que busquen 
tenir relacions sexuals amb dones estrangeres, 
considerades superiors o, tal com expressen so- 
vint, "més netes" que les dones locals: "Quan un 
kamaki s'apropa a una dona que resulta que és 
grega, és probable que se'n torni amb els seus 
amics i digui despectivament "fa pudor de xai" 
(mirizei provatila), una referkncia insultant vers 
GrGcia, en tant que societat agrícola, i les seves 
dones, considerades primitives" (Zinoviev 199 1 : 
2 16). Cal esmentar que Zonoviev va entrevistar 
dones que argumentaven que un dels beneficis 
que els homes s'interessessin per les turistes era 
que, com a mínim, es preocupaven de rentar-se i 
anar nets (1991: 206). 
Podem trobar u n  discurs més positiu i una 
orientació sinestktica de les olors, no tan sols en 
contextos de rituals com l'església, sinó també en 
la parla quotidiana i en les practiques relaciona- 
des amb l'alimentació. Des de la perspectiva d'un 
foraster, les receptes bhsiques i els ingredients 
sembla que són forca limitats a ICalymnos. Per6 
aixb no significa que no es produeixi un  discurs 
animat respecte a la qualitat i als mktodes de pre- 
paració dels diferents productes. En preguntar a 
una dona per quk era tan cara la mel que es pro- 
dula a ICalymnos, aquesta va argumentar que era 
mel que provenia de flors diferents, raó per a la 
qual tenia un  sabor i unes propietats medicinals 
tan extraordinhries. Aleshores, el marit va anar a 
cercar una "partida especial" de mel que li havia 
donat un  amic apicultor, me'n va fer provar una 
cullerada i em va exhortar a identificar-ne els di- 
ferents sabors que s'hi podien apreciar. En una 
altra ocasió, li vaig preguntar per quina raó, a les 
botigues, venien oli d'oliva d'una qualitat similar 
(extra verge) a preus molt diferents. Ella em va 
suggerir que "féssim un experiment" i comparés- 
sim u n  oli d'oliva comercial amb el de primera 
premsada de la regió. Va apuntar que l'oli "ha de 
reposar tres o quatre mesos per tal d'adquirir l'a- 
8. Gonzalez-Crussi (1989: 74 seg.) també parlen de 
"l'olor de santedat" i posen de relleu que, en alguns ca- 
sos, l'olor estava lligada al gust. En descriure l'olor de St. 
Lydwine, un  contemporani comenta: "'Era com si ha- 
gués menjat gingebre, claus o canyella: aquell gust fort i 
picant em pessigava la llengua i el paladar"' (1989: 75). 
9. Em refereixo a sant Savvas, recentment canonitzat 
per 1'Església. Per saber sobre la seva vida i el seu treball, 
vegeu Papanikolaos 1989. 
roma (na parei mirodhia)". La dona va tirar-ne 
un raig de cada en dos gots petits i, abans de con- 
vidar-me a provar-10s en una llesca de pa, em va 
demanar que n'observés la diferencia de color i 
viscositat, i advertís l'espessor i el color verd pro- 
fund de l'oli local. Vaig observar que els habitants 
de ICalymnos no tan sols dispensaven atenció a la 
qualitat dels productes locals, sinó que també es 
fixaven en la qualitat de marques d'arrbs i de pas- 
ta diferents, amb la mateixa atenció. Fins i tot dis- 
tingien amb cura la sal iodada, vilida per a alguns 
usos gastronbmics, i sal de mar gruixuda (sal de 
roca) ideal per a afegir a les patates fregides caso- 
lanes i les amanides, sobretot si provenia d'algu- 
na cova al voltant de ~ < a l ~ m n o s . ~ O  De manera 
semblant, també es parlava de la millora gustati- 
va que suposaven alguns metodes de preparació 
especials. I en aquest sentit, vaig ser instru'it sobre 
la importincia de posar les mongetes en remull 
amb aigua de pluja en comptes d'aigua de font, 
per tal que augmentessin més. Aquest fet va do- 
nar a una dona la possibilitat d'anar a casa de la 
seva sogra i conversar amb ella, ja que era la per- 
sona més propera que tenia una cisterna. També 
va aprofitar l'ocasió per demanar-li una mica de 
julivert (maintano), una especia molt preuada 
per preparar mongetes estofades (fasoladha), es- 
pecialment durant les privacions de la Quaresma. 
El discurs que envolta el menjar se centra tam- 
bé en qualitats sensorials, particularment l'olfac- 
te. Una noia d'uns vint anys que vivia amb la se- 
va família descriu les seves preferkncies culiniries 
de la manera següent: "Prefereixo el menjar salat, 
el formatge i els pastissos de formatge, que no pas 
els llamins. Quan menjo alguna cosa vull que fa- 
ci olor i tingui gust (na nirizei kai n'exei yevsi)". 
Perb també em va explicar que no menjava carn 
perque no podia suportar-ne l'olor. Una manera 
de referir-se al menjar que no té gust és "bullit 
amb aigua" (nerovrasto). En una ocasió, una do- 
na va utilitzar aquesta expressió per descriure el 
pastitsio (una mena de lasanya) que una cosina 
d'una illa vei'na havia cuinat, sense afegir-hi la 
nou moscada que li hauria donat l'aroma ade- 
quada. La metifora també és un  element signifi- 
catiu en el discurs sobre el menjar, en els habi- 
tants de ICalymnos. A l'illa, anomenen "Delícia 
turca" un  plat de mongetes estofades especial- 
ment deliciós (una paraula, Loukoumi, que no té 
el modificador "turca", en grec. També fa re- 
ferencia a la textura tendra així com al sabor d o l ~  
de les mongetes). Un home explica al seu amic 
que, lraltre dia, va menjar unes figues que no te- 
nien cap gust, perb que avui "eren mel!". Una 
dona utilitza l'expressió "souvlaki!" per referir-se 
a la tonyina fresca i un  home utilitza 1'apel.latiu 
"plitan!" per descriure les taronges que ha com- 
prat. En aquests casos sembla que s'utilitza una 
categoria "d'aliments dol~os" superordiniria per 
comparar les figues amb la mel o les taronges 
amb els plitans, com en una visió de "caracterit- 
zació atributiva" de la metafora (vegeu McGlone 
1996). El més interessant és la vivacitat de les 
metifores, fins al punt que, en els dos exemples 
anteriors, el verb "ser" desapareix del tot: "Vaig 
menjar una d'aquelles taronges ... plitan!". La 
prictica kalymniana d'utilitzar termes multisen- 
sorials i metifores no és gens inusual. En el seu 
estudi sobre els treballadors de restaurant, Fine 
(1996: 207 seg.) parla sobre la imprecisió del dis- 
curs que envolta el gust del menjar, fins i tot en- 
tre els xefs. La tendkncia és tant a utilitzar super- 
latius ("és boníssim") com a utilitzar símils i 
metifores ("és una merda"), tot i que resulta in- 
teressant observar que tots els exemples que cita 
s'acosten més al símil que no pas a la metifora, 
mentre que en els exemples de Icalymnos que ci- 
to jo, s'empren metifores directes i vívides: "La 
figa avui era mel" (itane meli) .l l 
Aquests exemples suposen una s2rie d'implica- 
cions suggestives. En primer lloc, els tebrics de la 
membria subratllen la importincia de "l'especifi- 
citat de codificació" per al record posterior: "'Allb 
que emmagatzemem esti determinat per allb que 
percebem i com ho codifiquem; i allb que emma- 
gatzemem determina quins senyals de recupera- 
ció són efectius a l'hora de proporcionar accés a 
allb que esti emmagatzemat'" (Tulving i Thomp- 
son, citat a McGlone 1996: 557). En segon lloc, 
tal com indica Tilly: "Una imatge metafbrica vívi- 
da, com l'expressió 'Varen cuinar la terra', podem 
recordar-la durant molt més temps que no pas 
una afirmació del tipus 'han incendiat el bosc'. 
Les metifores faciliten la membria en la mesura 
que evoquen imatges mentals intenses" (Tilly 
1999: 8).  Aixb suggereix una base per al fenomen 
proustii de recordar a través de l'evocació d'una 
imatge sensorial poderosa: la dolcor d'un plitan 
amb prou feines es pot comparar a la d'una ta- 
ronja i, no obstant aixb, com a imatge d'un ali- 
ment amb un sabor dolc colpidor, "platan" té un 
cert poder evocatiu. En aquest punt, cal esmentar 
que, tal com ja vaig fer en els meus comentaris 
sobre Sperber, la qualitat més significativa de les 
olors i dels gustos és que els podem recontixer, per6 
ens resulta molt  més dificils recordar-10s. Tal com es- 
menta Engen (1 99 1 : 80), en els casos de persones 
que diuen ser capaces de recordar les olors, com 
els professionals de la perfumeria que treballen 
per crear noves esskncies, és molt més probable 
que evoquin una imatge visual. A través de la 
metifora, els habitants de ICalymnos, sembla que 
se serveixen d'imatges poderoses que faciliten el 
proces de recordar. 
Un altre aspecte de la membria olfactiva que 
Engen posa de relleu (1 991: 81 seg.) és el fet que 
el temps sembla no tenir cap efecte a l'hora de 
dissipar la capacitat de reconeixement. En efecte, 
Olors, menjars, llums, foc.. . esdevenen aspectes que 
configuren la memdria cultural dels individus i de les 
comunitats. Fotografia: durant la Setmana Santa les 
dones encenen a les tombes dels cementiris les kantila o 
llums rituals; els pastissos pasquals són distribui'ts, 
després de les pregirries, entre els fidels. 
una primera experiPncia olfactiva poderosa (po- 
sitiva o negativa) respecte a un aliment en pot 
acolorir totes les experikncies sensorials conse- 
qüents (o una altra olor). En els casos esmentats 
anteriorment, els aliments havien estat consu- 
mits recentment. No obstant aixb, en un cas que 
vaig enregistrar, un home parlava de les carns i 
els formatges que els italians varen portar a 
ICalymnos, durant l'ocupació (60 anys abans o 
més), primer elaborant una llista metonímica 
("mortadella, proscuitto, provolone ,...") i acabant 
amb la declaració "Aroma!" (aroma), en aquest 
cas citant directament l'experikncia sensorial a 
través de la invocació més que no pas la metifo- 
ra. Tanmateix, va prosseguir amb una metifora 
colpidora, en infinitiu: "menjar i tenir les entran- 
yes obertes al gaudi." (na troos kai n'anagoun ta 
splaxna sou!) 
Gricies a 1'6s de metifores, així com a la invo- 
cació, la intensitat sensorial de l'experikncia és 
accentuada per a l'interlocutor i portada a la 
membria per la mateixa persona. Similarment, 
molts altres records de menjar distants es basen 
en imatges impactants com, per exemple, el pas- 
tís de figues porpra que una dona va servir al seu 
promks que havia tornat després d'estar treba- 
llant molts anys als Estats Units. Tal com ella ma- 
teixa comenta, després de tants anys absent, sa- 
10. En el moment d'escriure aquest article, la sal exb- 
tica s'havia convertit en ingredient "de moda" en certs 
cercles culinaris dels Estats Units (seguint les passes del 
pebre "exbtic"). M'inclino a veure aquest fenomen com 
un altre exemple de comercialització postmoderna a tra- 
vés de la diversificació, que tant d'Pxit ha tingut Última- 
ment amb altres productes com el cafi., ja que una varie- 
tat de sal produi'da a la Bretanya, anomenada artisan pa- 
Iudier, valia gairebé vint d6lars americans el quilo, a No- 
vaYork, a finals de 1999 (Acocella 1999). 
11. Tilly descriu la major immediatesa de la methfora 
comparada amb el símil de la manera següent: "El poder 
de moltes metafores recau en el fet que no són símils. 
Una afirmació com 'el periodista va copejar el primer mi- 
nistre' no est2 precisament ben expressada si diem que 
"Allb que el periodista va fer al primer ministre s'assem- 
bla als cops que dóna un boxador al seu contrincant" ... 
Amb la metafora es produeix una afirmació especialment 
vívida, impossible de mantenir si convertim l'afirmació 
en un símil o una afirmació literal de comparació" (Tilly 
1999: 12). 
bia que l'home es delectaria per les figues de 
ICalyrnnos. Aquest record combina una imatge vi- 
sual amb el record d'enyoranga esmentat ante- 
riorment, així com, en el context d'una negocia- 
ci6 de matrimoni, l'evident suggestivitat sexual 
de les figues. Un altre record se centra en les qua- 
litats sensorials de la primera llesca de pa consu- 
mida després de la segona guerra mundial, per 
part d'una dona que aleshores era una nena: 
Recordo quan, finalment, en acabar la guerra, 
va venir la Creu Roja a portar-nos farina que no 
procedia de GrPcia, sinó dels Estats Units o 
dfAustrilia; i quan la mare va transformar-10 en 
un anell de pa (kouloura) i es cuinava al forn, les 
meves germanes i jo obríem el forn 'mira que 
gros que es fa!' 'tanca el forn, l'espatllaras!' 'Perb 
mira, de sobre és vermell com una rosa!'" 
De nou, una imatge visual colpidora i sinestkti- 
ca captura el record del menjar i el preserva en 
forma d'una narració que la dona pot recuperar. 
En el seu estudi sobre els xefs, Fine esbossa un 
altre aspecte dels comentaris sobre el gust: la 
tendkncia dels xefs a considerar-se artistes i a uti- 
litzar u n  vocabulari sinestktic per descriure les se- 
ves activitats, servint-se d'imatges visuals de clars 
i foscos, algunes vegades, i d'analogies musicals, 
d'altres: el gust percebut en termes d'octaves mu- 
sicals (Fine l 996: 2 l 2).  La sinestesia evidenciada 
en l'experikncia eclesiistica de ICalymnoslGrkcia 
també és molt present en l'experikncia i en el dis- 
curs del menjar, tal com he anat suggerint des del 
principi. Seremetakis ha escrit un  assaig extens 
en el qual evoca aquestes qualitats sinestktiques. 
En  els fragments següents (1994: 27), l'autora 
adverteix el fet que els adults (sovint les avies) in- 
trodueixen els nens en aquest món sinestktic, a 
través de la gastronomia i del joc verbal: 
La cuinera 'ha d'estar ben alerta', ja que cuinar 
representa un  despertar sobtat de la substincia i 
dels sentits ... la majoria de vegades, no es men- 
jara el menjar que prepara per als altres, raó per 
la qual 's'impregna de les olors' ... Tot l'acte d'ali- 
rnentar una criatura i anomenar les parts del cos 
(per exemple, 'els ulls') representa u n  despertar 
dels sentits. L'acte de parlar a un  nen implica que 
cal escoltar. Anomenar els ulls desperta el sentit 
de la vista, la transferkncia de substancia de boca 
en boca (es refereix a estovar el pa amb saliva per 
alimentar els infants) estimula el gust i el tacte. 
Significativament, Seremetakis situa la sinestP- 
sia al centre del procés de culturització, a la Grk- 
cia rural, a través de nodrir i ensenyar el llen- 
guatge als nens. També descriu, l'excursió de la 
ciutat al camp (per anar a visitar l'ivia que enca- 
ra viu en un llogarret mig despoblat) com un viat- 
ge des de la ciutat implícitament adormida a un  
món de sensacions, "olors tictils i auditives": u n  
ramell d'orenga que penja sobre la pell de xai que 
embolica un  formatge casoli, la flaire de pa co- 
ent-se al forn que es barreja amb l'olor de cendra 
del forn exterior. Tal com observa l'autora, no 
hauríem d'ayllar res que desprengui olor, "en fer- 
ho, estem silenciant les olors i impedim que es 
puguin escoltar" (1994: 29-30). 
Aquest Últim comentari ens porta a l'elabo- 
ració discursiva de la sinestesia a GrPcia. Mentre 
que és francament ficil trobar referents sineste- 
tics en els llibres de cuina que omplen les pres- 
tatgeries de qualsevol Fnac i a les pagines de gas- 
tronomia de la majoria de diaris, pel que fa a la 
sinestesia de ICalymnos 1 GrPcia, només existei- 
xen alguns aspectes distintius, centrats sobretot 
en les qualitats auditives dels aliments. Aquest fet 
queda reflectit en l'expressió prbpia de ICalymnos 
i d'altres regions de GrPcia (perb, aparentment, 
no pas d'Atenes), "escolta aquesta olor", que s'u- 
tilitza per referir-se a l'olor del menjar cuinat, 
normalment en un context d'aprovació i sovint 
acompanyat d'una inspiració nasal sorollosa. 
L'expressió contraria, que s'utilitza per indicar 
que no hem aconseguit determinar un  element 
d'un plat, és "no puc escoltar-la". l2 Seremetakis 
creu que aquest procés esti directament relacio- 
nat amb la codificació dels records, de la qual ja 
hem parlat abans: "El record d'un sentit s'emma- 
gatzema en un altre record: el del tacte, en el del 
so; el de l'oi'da, en el del gust; el de la vista, en el 
de l'oi'da ..." (1994: 28). Seremetakis veu aquest 
fet com una violaci6 de la segmentació cartesiana 
dels sentits, característica de la modernitat, i l'ob- 
jectiu dels diversos exemples que cita és demos- 
trar que la falta d'aquesta segmentació confereix 
profunditat i connexió histbrica a l'experiencia 
ordiniria: la tassa de cafk amb una bona capa 
d'espuma al damunt (kaimali) - "l'espuma im- 
plica sedimentació, textura en el gust" - propor- 
ciona una pausa durant el dia i l'ocasió de refle- 
xionar, i ofereix metanarratives a les pkrdues 
sentides de "modernitat" o de l'exili de la migra- 
ció (1994: 17; 26). Actualment, és difícil determi- 
nar de quina manera aquestes experikncies de si- 
nestksia envaeixen o no la vida als Estats Units i 
a 1'Europa occidental. De manera intuitiva, po- 
dríem contrastar el terbolí d'estímuls visuals, 
olors i sorolls, en mercats a l'aire lliure de diver- 
ses parts del món, amb l'ambient hermGtic, ino- 
dor i de fil musical d'un supermercat modern. Els 
autors que estudien els sentits en el món acci- 
dental modern se centren en l'anilisi de la co- 
mercialització dels gustos i les olors. Per exemple, 
Classen, Howes i Synnott (1994) descriuen la co- 
mercialització d'esskncies i sabors en un capítol 
titulat L'aroma dels productes, en el qual argumen- 
ten que "aquells que es dediquen al comerq han 
descobert all6 que els academics i personalitats 
del món de la cultura ignoraven: les olors inte- 
ressen a les persones" (1994: 197). En efecte, els 
publicistes, per tal d'influir en la membria dels 
consumidors i vendre els seus productes, saben 
que és més important transmetre estats d'inim i 
imatges més que no pas informació (1994: 187- 
189); semblen conscients, almenys de forma in- 
t~iitiva, de la importincia de la sinestksia: només 
cal pensar en un dels molts anuncis que se ser- 
veixen de les onomatopeies per tal de persuadir 
l'audikncia. Perb de ben segur que les experikn- 
cies sensorials de les persones que viuen als Es- 
tats Units o a 1'Europa occidental no es limiten a 
l'experikncia de la transacció de productes. Cal 
no caure en la doctrina del dualisme de "I'Occi- 
dent" racional i la "Resta" sensorial, fins i tot si 
revalidem la vessant sensorial de l'equació.13 
Tant en l'estudi de "l'experikncia" com en el de la 
"quotidianitat", necessitem reconkixer que tota 
experikncia és sintktica en major o menor grau, i 
que les diferkncies culturals, en la mesura que 
existeixen, s'organitzaran en una escala d'elabo- 
ració o validació dels diversos sentits. Desafortu- 
nadament, a banda de la literatura i el cinema, 
disposem de molt poques descripcions etnogrifi- 
ques de l'experikncia sensorial quotidiana a Occi- 
La presentació, el gust o I'olor tenen u n  
paper fonamental en la codificació 
cultural dels records. Frangiskos 
Florentzis mostrant els seus productes en 
la seva pastisseria a ICalymnos (1992). 
Fotografia: D. Sutton. 
dent amb quk poder basar les nostres compara- 
cions i acaraments. l4 
Si bé, des del punt de vista dels psicblegs expe- 
rimentals, la relació entre sinestksia i membria és 
una qüestió sense resoldre (vegeu, per exemple, 
Jones 1976 i compareu amb Cytowic 1997: 129 
fn.2), intui'tivament fa la impressió que la si- 
nestksia representa una ajuda per a la membria. 
Aquesta relació ha estat particularment descrita 
per Luria, en el seu ja clissic estudi The Mind of a 
Mnemonist. Segons Luria, S. utilitzava associa- 
cions sinestktiques per codificar paraules i altres 
objectes que li servissin per recordar; i aquesta in- 
formació addicional actuava com a guia per acce- 
dir als records i com a pantalla per als records en- 
ganyosos, és a dir, en el cas que s'alterés una pa- 
raula, aquesta no produiria ni el mateix gust, ni 
la mateixa sensació de pes ni les mateixes emo- 
cions (Luria 1968: 28). El cas de S. cal utilitzar-10 
amb precaució, ja que, sens dubte, la sinestksia 
que s'hi detecta respon més a raons clíniques que 
12. També apreciable en la frase, d'bs freqüent a Gre- 
cia, per posar kmfasi en all6 que estem dient "Escolta si 
vols veure!" (Akou na dheis). 
13. Vegeu també la critica concisa que fa Herzfeld 
(1995) referent a la tendkncia de Classen a promoure 
"l'occidentalisme", una simplificació de I'apareII senso- 
rial de la modernitat occidental que ignora les tradicions 
alternatives que hi ha a Occident i suggereix una pro- 
gressió evolutiva de més a menys sensibilitat olfactiva. 
14. Per a una excepció rara, vegeu l'etnografia fasci- 
nant que fa Forrest (1988) de "l'est~tica quotidiana" en 
un poblet pescador de Carolina del Nord. 
La vida col.lectiva de ICalyrnnos és 
marcada per experitncies 
sensorials en tots els 2mbits de la 
vida. Fotografia: celebració d 'una 
festa a ICalymnos. 
no pas a causes culturals. Perb la seva percepció 
subjectiva que la sinestksia l'ajudava a recordar 
és al10 que m'interessa del cas. Són aquestes as- 
sociacions subjectives i no les valoracions de si- 
nestksia i membria all6 que m'interessa, ja que 
busco reivindicacions per recordar el menjar, per a 
les quals disposo de pocs mitjans per comprovar- 
ne l'exactitud. l 
Conclusions 
Les aromes pertanyen a l'hmbit del que és simbb- 
lic, i no pas lingüístic, ja que fan allb que el llen- 
guatge no pot fer - expressar un  ideal i un tot ar- 
quetípic que sobrepassa el llenguatge (Gell 1997: 
30). 
He defensat que podem entendre el poder evo- 
catiu del menjar examinant algunes de les pro- 
pietats específiques dels gustos i de les olors, les 
quals són universals perb que es poden elaborar 
culturalment en graus i formes diferents. El fet 
que el gust i l'olfacte puguin associar-se més fa- 
cilment amb la membria episbdica que amb la 
semantica, amb al10 simbblic que amb el que és 
lingüístic i amb el fet de reconkixer que amb el de 
recordar, ajuda a explicar per quP són més útils 
que la vista o el llenguatge, i tan o més podero- 
sos, a l'hora de codificar records aleatoris de con- 
textos passats. Perb tampoc és necessari comparar 
els sentits des d'aquesta perspectiva, ja que, tal 
com he explicat, a Grkcia, les experikncies amb el 
menjar s'utilitzen sinestkticament i emocional, de 
manera que la ingesta a casa proporciona un 
marc cultural per reconstruir "móns" que perta- 
nyen a un  altre espai i a un  altre temps. La unió 
dels sentits en sinestksia té un  efecte molt pode- 
rós, molt semblant a les descripcions que fa Tur- 
ner del poder dels rituals (per exemple, 1968). 
Els Desana de l'Amazona, per exemple, ubiquen 
l'experikncia sinestktica de les al.lucinacions in- 
dui'des per 1'Ayahuasca "al cor de la seva cultura, 
amb l'argument que els permet revelar veritats 
sobre la realitat cbsmica" (Classen, Howes i Syn- 
nott 1994: 156). Perb, aleshores, la unió dels sen- 
tits no és només una metifora del conjunt d'allb 
que és social (vegeu Fernández 1988), sinó una 
encarnació per crear l'experikncia del tot. El 
menjar no és com la part aleatbria, que crida el 
tot a la membria. Les seves qualitats sinestkti- 
ques, quan són elaborades culturalment com en 
el cas de Grkcia, representen un element essen- 
cial en els rituals i en les experikncies quotidianes 
de totalitat.16 El menjar no tan sols simbolitza els 
l la~os  i les divisions socials, sinó que participa en 
la seva creació i recreació. 
15. Les Úniques avaluacions de precisió de qut  dispo- 
so estan basades en les poques ocasions en qui. els habi- 
tants de Italymnos varen recordar les meves prefertncies 
alimenthies, en el transcurs d'uns quants anys, tal com 
explico a la introducció. 
16. De la música se n'ha dit el mateix, i, per raons si- 
milars, també ho crec (la música encaixa en la descripció 
que fan Gell i Sperber, de fenomen simbblic més que no 
pas lingüístic). Els melanesianistes semblen estar al cap- 
davant pel que fa a connectar la música amb els records 
(per exemple, Schiefflin 1976; Feld 1982). 
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